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Livres
Coppens y., Pré-textes, éditions odile Jacob, 2011 ; grand Livre du mois, 2011 ; france
Loisirs (édition club), 2012 ; édition italienne, 2012 ; édition espagnole, 2012.
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26 émissions à france info (Chronique : histoire d’homme) de juin 2011 à juin 2012.
conférences et allocutions
ouverture de la journée Hommage à André Leroi-Gourhan (1911-1986), conférences du
musée de l’homme « hors les murs », grand amphithéâtre du muséum, 10 décembre 2011.
Conférences au Collège des francs-bourgeois, paris ive (classes de 6e), 23 novembre
2011 ; au Collège de Signy l’abbaye (ardennes) (élèves de 3e), foyer pour tous, 14 octobre
2011.
allocution, ouverture de la reconstitution de la grotte de Lascaux, Les francs-bourgeois,
paris ive, 3 décembre 2011.
allocution, remise du livre d’or 2011 de l’excellence française (hôtel de la marine,
24 novembre 2011) ; allocution, remise de la médaille de la ville de Lyon, Lyon, 25 novembre
2011.
3 conférences et 4 autres interventions sur le princess Danae, croisière groenland, terre-
neuve, Canada, 5-18 août 2011 ; 1 conférence et 4 autres interventions sur le princess Danae,
croisière du savoir, turquie, grèce, Sicile, 27mai-4 juin 2012.
allocution, vidéo, pour les journées eurêka, fête de la Science, bordeaux, Cap Sciences,
14-15 octobre 2011 (parrain).
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Conférences, 15e université des Chambres françaises de commerce et d’industrie,
introduction et participation à la 1er table ronde « La transmission du savoir, avons-nous
encore besoin du passé pour construire l’avenir ? », futuroscope de poitiers, 1er septembre
2011 ; Club des experts, bouygues télécom, issy-les-moulineaux, 4 novembre 2011 ;
association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport, paris,
7 juin 2012.
allocution, conférence de presse brigitte Senut et martin pickford sur la découverte d’un
crâne d’Ugandapithecus major en ouganda, amphithéâtre de l’institut de paléontologie du
muséum, 19 septembre 2011 ; allocution à l’occasion de la réédition de « avant que nature
meure » de Jean Dorst, muséum national d’histoire naturelle, 21 juin 2012.
Lectio magistralis, 50e anniversaire de la Société italienne d’anthropologie, université de
turin, septembre 2011 ; Leçon inaugurale, 2e séminaire international « archives Julien ries
pour l’anthropologie symbolique », « il vento, lo spirito, il fantasma », universita cattolica
del Sacro Cuore, milan, 15-16 septembre 2011.
présentation du livre « Le présent du passé au cube » aux représentants des éditions odile
Jacob, 6 juin 2012.
Conférence, médiathèque yves Coppens, Signy l’abbaye, 15 octobre 2011 ; conférence
Société des amis du musée de l’homme, antenne océan, pornic, 24 juin 2012.
allocution et remise des prix du 50e anniversaire de la Société des africanistes, 18 novembre
2011 ; allocution et remise du prix du livre Santé, médecine et chirurgie à philippe Charlier,
théâtre du vieux Colombier, paris, 10 juin 2012.
Conférence à l’école des sciences politiques, « Les transformations silencieuses »,
22 novembre 2011.
entretiens yves Coppens-michel Serres, « variations sur le corps », Lyon, 26 novembre
2011.
Conférence à l’académie hassan ii des sciences et des techniques, rabat, 5 décembre
2011.
Conférence, 23 janvier 2012, présentée en vidéo sur le princess Danae, croisière atlantique-
pacifique, 26 janvier-10 février 2012.
allocution à l’occasion de l’installation du Conseil national pour la diffusion de la culture
scientifique, technique et industrielle, Cité des Sciences, 6 mars 2012 ; allocution à l’occasion
de la remise par frédéric mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, des
insignes de commandeur des arts et des lettres, palais-royal, 19 avril 2012 ; allocution à
l’occasion de l’ouverture de l’exposition « en pays fali, un ethnologue charentais au nord
Cameroun », musée d’angoulême, 8 juin 2012 ; allocution à l’occasion de la remise de la
Légion d’honneur à monsieur thomas grenon, directeur général du muséum national
d’histoire naturelle, grande galerie de l’évolution, 26 juin 2012.
Conférence, réunion d’experts « Sclérose en plaques », Sanofi, gordes, 30 septembre
2011 ; leçon de clôture, 26es journées pharmaceutiques Sanofi, marseille, 25 novembre
2011 ; Conférence inaugurale, opening ceremony, 13th belgian Surgical week, royal belgian
Society for Surgery, 10 mai 2012 ; conférence inaugurale du symposium international
« ostéopathie et transdisciplinarité, le squelette humain dans tous ses états », école supérieure
d’ostéopathie, marne-la-vallée, 24 mai 2012.
participation à une table ronde « La science est-elle soluble dans la démocratie », Forum
Science, Recherche et Société, Cultivons le Futur, organisé par les journaux le monde et la
recherche, Collège de france, 28 juin 2012.
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enseignement supérieur et thèses
Lectio magistralis, université de turin, septembre 2011.
Leçon inaugurale, séminaire international, université de milan, septembre 2011.
Conférence à l’école des sciences politiques, paris, novembre 2011.
Conférence à l’académie des Sciences et des techniques, rabat, décembre 2011.
haBilitations à diriger des recherches
Jean-renaud boisserie, Dynamique des changements évolutifs et environnementaux au
Néogène en Afrique – modèles comparés : clade Hippopotamidea, écosystème de la basse vallée
de l’Omo, Ethiopie, université de poitiers, avril 2012 (yves Coppens, membre du jury).
emmanuelle pouydebat, Évolution de la préhension : des Primates aux Tétrapodes,
université de paris-Sud, juin 2012 (yves Coppens, membre du jury).
fonctions nouvelles ou renouvelées
président du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux, ministère de la Culture et de la
communication depuis février 2010, réunions 13-14 décembre 2011, 7-8 mars, 20-21 juin
2012.
président du Comité scientifique pour l’étude et la valorisation du site mégalithique de
Carnac et des mégalithes des communes de la rivière d’etel à la rive orientale du golfe du
morbihan. ministère de la Culture et de la communication (tournée sur le terrain avec les
responsables unesco du Centre du patrimoine mondial, 11, 12, 13 mai 2012).
président du Comité scientifique international du musée d’anthropologie préhistorique de
monaco.
membre du Conseil scientifique du muséum national d’histoire naturelle, fin de mandat
2011.
membre du Conseil d’administration de l’établissement public du musée du quai branly.
membre de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, assemblée
nationale et Sénat (renouvellement).
président du Conseil scientifique de l’institut des déserts et des steppes (réunion, 15 mai
2012).
membre du Conseil national pour la diffusion de la culture scientifique, technique, et
industrielle, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère de la Culture
et de la communication et universciences, 2011 (installation, 6 mars 2012 à la Cité des
Sciences).
membre d’honneur de l’association des sites mégalithiques majeurs de Carnac et du Sud-
morbihan (installation, Carnac, 1er décembre 2011).
parrain des journées eurêka, fête de la Science, bordeaux (Cap Sciences), 14-15 octobre
2011 (enregistrement d’une video).
parrain de la 6e conférence sur les mammifères européens, les Cordeliers, paris, juillet
2011.
membre du Comité d’honneur de « mission terre-océan », La boudeuse, 2011.
membre du Conseil d’orientation scientifique et culturelle du Centre des monuments
nationaux (CoSC Cmn), ministère de la Culture et de la communication (installation le
17 novembre 2011 et réunion à la villa Cavrois, Lille, 14 juin 2012).
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président du Comité de pilotage artistique et scientifique de Lascaux 3 (Conseil général de
la Dordogne, réunion à périgueux, 6 octobre 2011) ; membre du Comité scientifique de
Lascaux 4, 2 réunions agence Lord Culture, paris, 2011.
membre du Comité de direction de palevol (renouvellement, 2011), académie des sciences
institut de france ; membre du Conseil scientifique éditorial, L’écho des falaises, bulletin de
l’Association paléontologique de Villers-sur-mer, 2011 ; membre du Conseil scientifique de
la revue d’histoire naturelle Espèces, 2011 ; membre d’honneur et éditorial de Santé,
médecine, chirurgie, 2012.
membre de la Commission du patrimoine historique et des sites archéologiques des terres
australes et antarctiques françaises (taaf) (renouvellement), réunion le 19 octobre 2011.
président du Comité scientifique du parc paléontologique de gannat (03), paléopolis, 2011.
parrain de l’album photographique sur la collecte de l’ivoire de mammouths en territoire
youkaguire, yakoutie, fédération de russie, 2011.
président d’honneur de l’association Ice Age, 2011.
membre du Comité d’honneur du colloque de la Société des africanistes, « quels regards
scientifiques sur l’afrique depuis les indépendances », novembre 2011 ; président du
Symposium international « ostéopathie et transdisciplinarité ; le squelette humain dans tous
ses états », école supérieure d’ostéopathie, marne-la-vallée, 24-26 mai 2012.
membre du comité d’honneur de la remise de son épée d’académicien (académie des
inscriptions et belles-lettres) à Jean guilaine, 2011, remise octobre 2012.
membre du Comité d’honneur du Centre d’étude et de protection des animaux et de la
nature, refuge de l’arche, 2011.
président d’honneur du colloque « Le visage humain ; constructions symboliques,
reconstructions plastiques », Dammarie-les-Lys, archives départementales de Seine-et-
marne, 10-11 mai 2012.
président d’honneur du Conseil scientifique et éthique de la grotte henri Cosquer,
marseille, 2011 (réunion, paris, 2011).
Co-créateur des Croisières du savoir, avec marc Saugier et Dominique Leglu (Sciences et
avenir) ; en charge du choix et du recrutement des conférenciers scientifiques (1er et 3e en
méditerranée, 2e en mer de norvège) 2010.
parrain de la mission française des Siwaliks, en collaboration avec l’archeological survey
of india, 2011.
parrain du Paléospace l’Odyssée, villers-sur-mer, municipalité de villers-sur-mer et
communauté de communes Cœur Côte fleurie, inauguration officielle, 15 octobre 2011.
parrain du parc naturel régional des ardennes (91 communes, 117.680 hectares dont
62 000 de forêts), inauguration 21 décembre 2011.
membre du Conseil scientifique de l’université pasquale paoli de Corte, 2012.
membre du Conseil d’administration (représentant l’académie des sciences) de
l’établissement public de coopération culturelle, Centre européen de recherches préhistoriques
de tautavel, epCC, 16 novembre 2011, Languedoc-roussillon, 2012.
président d’honneur de l’association Active Sustainable, bruxelles, 2012.
membre du comité de soutien pour la création d’une chaîne généraliste de télévision
nationale du service public sur la tnt consacrée à tous les patrimoines et membre de
l’association de la chaîne du patrimoine, 2011.
membre du Comité d’orientation stratégique du musée de l’homme, 2012.
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expositions
reconstitution de la Grotte de Lascaux, Les francs-bourgeois, ouverture 3 décembre 2011
(allocution).
Paléospace l’Odyssée, villers-sur-mer, inauguration officielle, 15 octobre 2011 (parrainage).
Exhibitions, l’invention du sauvage, 1880-1930, fondation Lilian thuram, musée du quai
branly, inauguration 28 novembre 2011 (parrainage).
Sur la trace des Dinosaures polaires, voyage aux confins de la Sibérie, paleopolis, gannat,
avril 2012 (président du Comité scientifique).
L’identité retrouvée ; les reconstructions anatomiques d’Elisabeth Daynès, musée
départemental de préhistoire d’ile de france, nemours, octobre 2011-septembre 2012
(catalogue).
Création du Jeongok prehistory Museum (Corée du Sud), inauguration, 2011 (architectes
anouk Legendre, nicolas Desmazières, paléontologue délégué fabrice Demeter, direction
yves Coppens, 2007-2011).
En pays fali, un ethnologue charentais au Nord Cameroun, musée d’angoulême juin 2012
(catalogue et ouverture).
The Cradle of Humanity, museum of human evolution (burgos), museum of Dar-es-
Salaam (tanzanie), institute of evolution in africa (iDea), commissaires manuel Dominguez
rodrigo et enrique baquedano pérez, 2012 (participation au catalogue).
distinctions
Lauréat de l’excellence française 2011 (hôtel de la marine, 24 novembre 2011).
médaille de la ville de Lyon (Lyon, 25 novembre 2011).
M. gilbert dagron, membre de l’institut
(académie des inscriptions et belles-lettres)
Histoire et civilisation du monde byzantin, 1975-2001
puBlications
Dagron g., L’Hippodrome de Constantinople. Jeux, peuple et politique, gallimard,
coll. « bibliothèque des histoires », paris, 2011, 439 p.
Dagron g., Idées byzantines I-II, Centre d’histoire et civilisation de byzance du Collège
de france, coll. « bilans de recherche », 8, tomes i et ii, paris, 2012, 821 p.
activités récentes
participation au colloque tenu à l’école normale supérieure en hommage à Jacqueline de
romilly, le 27 octobre 2011 : « grèce, hellénisme, romanité ».
émission à france Culture, le 2 janvier 2012, à l’occasion de la publication de mon livre
L’Hippodrome de Constantinople. Jeux, peuple et politique.
réunions diverses au Centre d’histoire et civilisation de byzance en vue de la préparation
de manuscrits.
